













路探索， 并精致为十五大 “小三步” 实现 21 世纪前二十
年全面建设小康社会、 基本实现工业化， 又发展为实现





















































的方法论指导： 一是从实际出发， 独立自主开创自己的发展道路； 二是建设社会主义必须能惠及所有人的实际利益； 三是社会不是
一成不变的， 必须不断完善各项制度； 四是发挥人民群众主体能动性， 实现人民当家作主； 五是试验纠错与总结经验相结合， 不断
开辟美好未来。













在 20 世纪末实现全民现代化、 赶超发达国家的 传 统提
法， 确定中国在 20 世纪的现代化只是 “小康水平”， 只
























































道路。 ”［2］P163 根据中国底子薄、 人口多， 社会生产力落后
这些现实国情， 邓小平作出了我国还处于社会主义初级





义的普遍真理为指导， 怀揣 “中国梦”， 从 “中国国情”
出发， 依靠 “中国人民”， 凝聚 “中国力量”， 弘扬 “中


















































紧紧围绕提高科学执政、 民主执政、 依法执政水平， 深
化党的建设制度改革。 既要冲破思想观念的障碍， 又要



























创新， 任何创新都有其试验、 积累、 完善的过程。 因此，
邓 小 平 特 别 注 重 试 验， 他 主 张 “坚 决 地 试 ” “大 胆 地
试”， 要敢冒风险。 “没有一点 ‘冒’ 的精神……就走不
出一条好路， 走不出一条好路， 就干不出新的事业。 不
冒点风险， 办什么事情都有百分百的把握， 万无一失，







总结经验。 试验和及时纠错、 及时总结经验、 调整方针
政策是紧密联系的， 总结经验的目的是为了未来的发展，
给未来的道路明确方向和路径， 不断开辟未来。 从 “摸
着石头过河” 到 “顶层设计”， 说明我们党对改革开放的
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